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A nivel mundial, las vías son los componentes más importantes para lograr la 
progresión económica y social de un país, motivo por el cual a través de los años su diseño y 
construcción ha evolucionado a un ritmo acelerado tan igual como lo hace la tecnología.  
 
Bajo ese contexto la presente investigación logro determinar la influencia de la 
aplicación del aditivo CON-AID, en la sub-rasante del pavimento de concreto hidráulico, 
según como se explica a continuación: 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
10cm3/kg, reduce el valor del Índice de plasticidad en 54% con respecto al índice de 
plasticidad con una dosificación 0cm3/kg de la sub-rasante del pavimento de concreto 
hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
20cm3/kg, reduce el valor del Índice de plasticidad en 94% con respecto al índice de 
plasticidad con una dosificación 0cm3/kg de la sub-rasante del pavimento de concreto 
hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
10cm3/kg, aumenta el valor de la relación de soporte (CBR) en 525% con respecto al valor 
de la relación de soporte (CBR) con una dosificación 0cm3/kg de la sub-rasante del 
pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
20cm3/kg, aumenta el valor de la relación de soporte (CBR) en 656% con respecto al valor 
de la relación de soporte (CBR) con una dosificación 0cm3/kg de la sub-rasante del 






Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
10cm3/kg, reduce el espesor de la capa de rodadura en 10% con respecto al espesor de 
la capa de rodadura con una dosificación 0cm3/kg del pavimento de concreto hidráulico, 
en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
20cm3/kg, reduce el espesor de la capa de rodadura en 15% con respecto al espesor de 
la capa de rodadura con una dosificación 0cm3/kg del pavimento de concreto hidráulico, 
en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Es preciso indicar que el suelo natural tipo de la zona de toma de muestras contiene en 
mayor porcentaje un alto contenido de finos y sulfatos solventes (S04). 
 
  
Palabras clave: Pavimentos, Sub-Rasante, Carreteras 
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Globally, the roads are the most important components to achieve the economic and 
social progression of a country, which is why over the years its design and construction has 
evolved at an accelerated pace as much as technology does. 
Globally, the roads are the most important components to achieve the economic and 
social progression of a country, which is why over the years its design and construction has 
evolved at an accelerated pace as much as technology does. 
 
Under this context, the present investigation was able to determine the influence of the 
application of the CON-AID additive, in the sub-slope of the hydraulic concrete pavement, 
as explained below: 
 
It was possible to determine that the application of the CON-AID additive with a 
dosage of 10cm3 / kg, reduces the value of the Plasticity Index by 54% with respect to the 
plasticity index with a dosage of 0cm3 / kg of the subfloor of the concrete pavement hydraulic, 
in the district of Santiago de Surco 2019. 
 
It was possible to determine that the application of the CON-AID additive with a 
dosage of 20cm3 / kg, reduces the value of the Plasticity Index by 94% with respect to the 
plasticity index with a dosage of 0cm3 / kg of the subfloor of the concrete pavement hydraulic, 
in the district of Santiago de Surco 2019. 
 
It was determined that the application of the CON-AID additive with a dosage of 
10cm3 / kg increases the value of the support ratio (CBR) by 525% with respect to the value 
of the support ratio (CBR) with a dosage of 0cm3 / kg of the sub-slope of the hydraulic 
concrete pavement, in the district of Santiago de Surco 2019. 
 
It was possible to determine that the application of the CON-AID additive with a 





to the value of the support ratio (CBR) with a dosage of 0cm3 / kg of the sub-slope of the 
hydraulic concrete pavement, in the district of Santiago de Surco 2019. 
 
It was possible to determine that the application of the CON-AID additive with a 
dosage of 10cm3 / kg, reduces the thickness of the tread layer by 10% with respect to the 
thickness of the tread layer with a dosage of 0cm3 / kg of the hydraulic concrete pavement , 
in the district of Santiago de Surco 2019. 
 
It was possible to determine that the application of the CON-AID additive with a 
dosage of 20cm3 / kg, reduces the thickness of the tread layer by 15% with respect to the 
thickness of the tread layer with a dosage of 0cm3 / kg of the hydraulic concrete pavement , 
in the district of Santiago de Surco 2019. 
 
It should be noted that the natural soil type of the sampling area contains a higher 
 
percentage of fine fines and solvent sulfates (S04).  






















 Realidad Problemática (Descripción del Problema) 
 
A nivel mundial, las vías son los componentes más importantes para lograr la 
progresión económica y social de un país, motivo por el cual a través de los años su 
diseño y construcción ha evolucionado a un ritmo acelerado tan igual como lo hace la 
tecnología.  
 
Actualmente, existe mucha expectativa en cuanto a la gestión de infraestructuras, 
cada vez se buscan nuevas alternativas de solución, que logren mejorar la calidad de 
los entregables y mermar los costos, en ese sentido la tecnología y la ciencia vienen 
jugando un rol importante, pues depende de su evolución para alcanzar los mejores 
patrones de calidad y eficacia. 
 
En ese contexto, instituciones, profesionales y estudiantes vienen realizando 
diferentes estudios e investigaciones en busca de nuevas alternativas de solución que 
permitan alcanzar los mejores patrones de calidad y eficacia. Estos estudios vienen 
siendo dirigidos a revisar el comportamiento y desempeño de los diferentes elementos 
que componen una infraestructura vial, como son los suelos, el concreto, terraplenes, 
acero, etc. 
 
Los suelos vienen siendo pieza fundamental en la infraestructura vial, donde sus 
características físicas y químicas son de gran trascendencia para el diseño del 
pavimento. 
  
Es por ello que la exploración de los suelos viene siendo de gran ayuda para el 
desnudo de perfil del suelo. (Ministerio TC, 2014, p. 20). 
 
En algunas ocasiones los suelos no cumplen los estándares mínimos requeridos 
para la construcción de pavimentos (CBR<6%), por lo cual, el Manual de Carreteras 
del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en su Sección Suelos y Pavimentos, 
recomienda la estabilización de los mismos. En la Tabla 1. podemos evidenciar los 
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tipos de estabilizadores recomendados según las características y propiedades del suelo 
explorado. 
 
Tabla 1. Guía complementaria referencial para la selección del tipo de 
estabilizador. 
 
Fuente: Manual de Carreteras, 2014 
 
De la última Tabla podemos observar que para los tipos de estabilizadores 
denominados “Aceites sulfanados”, el manual no especifica normas de ensayo ni 
dosificaciones para su empleo. 
 
 Dentro de las alternativas para estabilizar suelos, el Manual de Carreteras 
menciona a los Estabilizadores mecánicos, estabilización por combinación de suelos, 
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estabilización por sustitución de suelos, estabilización con cal, con cemento, con 
escoria, con cloruro de sodio, con cloruro de calcio, con cloruro de magnesio, con 
productos asfalticos y estabilización con geosintéticos. De lo cual observamos que no 
considera recomendaciones específicas en cuanto a dosificaciones para el uso de 
estabilizadores a base de Aceites sulfanados (Químicos Iónicos). 
 
 Actualmente, el mercado nos ofrece una amplia gama de soluciones para la 
estabilización de suelos, una de ellas es la utilización de estabilizadores químicos. En 
ese contexto los versados en carreteras de la Universidad de Texas, Katz Lynn, Rauch 
Alan, Liljestrand Howard, Harmon Jacqueline, Sha, Kristine, y Albers, Harold en su 
publicación “Mechanisms of Soil Stabilization with Liquid Ionic Stabilizer”, instruyen 
discutiendo sobre las prerrogativas que tienen los estabilizadores químicos de suelos, 
sin embargo, en algunos casos que comprenden suelos con altos contenidos de sulfatos, 
la estabilización con los productos químicos convencionales ricos en calcio, como por 
ejemplo los estabilizadores de cal y cemento resultan contraproducentes, pues 
provocan una hinchazón excesiva, debido a que cuando el calcio, el sulfato y la alúmina 
presente en el suelos  se juntan, forman una serie de hidratos de calcio-sulfato de 
aluminio lo cual conducen a la formación de etringita y taumasita, una reacción que 
aguijonea una opulencia significativa del volumen del suelo. 
 
Es aquí donde nace la importancia del uso de estabilizadores que no estén 
fabricados a base de calcio y puedan ser empleados en suelos con alto contenido de 
sulfatos. A estos estabilizadores químicos son usualmente conocidos como 
estabilizadores líquidos. 
 
A pesar de las ventajas mostradas por los estabilizadores anteriormente 
mencionados, gran parte de ingenieros se manifiestan renuentes al uso de estos. Este 
rechazo lo podemos atribuir a diferentes causas, una de ellas es la falta de publicaciones 




Por ese motivo este trabajo de investigación pretende registrar pruebas que 
permitan validar y fomentar el uso de este tipo de estabilizadores, aplicando diferentes 




 Teorías Relacionadas al tema (Variable independiente) 
 
Estabilización de Suelos 
 
La estabilización se refiere a la acción de mejorar las características y 
propiedades físicas del suelo, empleando diferentes metodologías, equipos y 
materiales. 
 
Ante de determinar qué tipo de estabilizador se empleará para el refuerzo del 
suelo, el Manual de Carreteras recomienda, primero identificar el tipo de suelo, según 
la Figura 2, y segundo seleccionar el tipo de estabilización, según Figura 3. 
 
 





Figura 2. Proceso de selección del tipo de estabilización 
 
El Manual de Carreteras también ofrece una guía referencial para la selección 
del tipo de estabilizador a ser empleado, según la clase de suelo. La cual se muestra 












Tabla 2. Guía referencial para la selección del tipo de estabilizador. 
 
Fuente: Manual de Carreteras. 2014 
 
Estabilización Química de Suelos 
 
Como su nombre lo indica, se emplean estabilizantes químicos; normalmente 
se usan cemento, cal, asfalto, cemento portland, entre otros. Con esta forma de 
estabilización se busca generar una reacción química del suelo para lograr la 
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modificar las características y propiedades físicas del suelo; y así entregar una mayor 
capacidad de respuesta a los requerimientos de carga. (RAVINES, 2010, p. 15). 
 
Estabilización Iónica (aceites sulfatados) 
 
Los aceites sulfanados son aceites que han sido tratados químicamente con 
ácido sulfúrico para hacerlos solubles en agua. Los aceites son ionizados por el ácido 
sulfúrico generando una carga neta negativa que los hace atraerse a los cationes. Se 
sabe que estos estabilizadores extraen los cationes y el agua de la estructura de arcilla 
y crean sílice amorfa (SiO2) y gibbsite (Al (OH) 3) de las láminas tetraédricas y 




CON-AID es un compuesto químico, diseñado para reforzar suelos destinados 
a la construcción de vías, donde uno de sus principales componentes es un reactivo 
catiónico, que reemplaza de forma indisoluble los cationes endebles existentes en la 
capa de agua absorbida por suelo y que son los culpables de la inestabilidad. 
 
Este compuesto cambia la propiedad de absorción de agua de los suelos, de 
hidrofilia (ávidos de agua) a hidrófuga (repelente de agua). 
 
Fuertes moléculas proporcionadas por el estabilizador pueden disociar 
fácilmente cationes endebles como los del agua y otros metales, y suplirlos 
establemente. 
 
Por otro lado, las colas hidrofóbicas de dichas moléculas quedan encaminadas 
hacia afuera de las superficies del mineral de arcilla tapando los poros y capilares de 
la matriz del suelo. Lo que significa que el agua integrada al régimen se comportara 
ahora como agua libre, pudiendo ser suprimida avivadamente por evaporación, 
compactación o efecto gravitatorio. 
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El tratamiento del suelo con CON-AID provee la acción electroquímica 
requerida para repeler el agua de los minerales de arcilla. El la Figura 4 se muestra la 
cartilla del proveedor del producto, indicando dosificaciones estimadas. 
 
 
Figura 3. Dosificación del producto. 
 




Es un manto escuálido sobre la cáscara terrestre que deriva de la disgregación 
y/o variación física y/o química de rocas y de residuos de las diligencias de los 




La indagación del suelo es de gran relevancia tanto para la validez del perfil del 
suelo, como para el mejor esbozo de los pavimentos (MTC, 2014, p. 27). 
 
Para la indagación de suelos se debe realizarse un reconocimiento visual del 
área y de ello resulta un bosquejo de exploración de campo, para así identificar los 
tipos de suelo existentes (MTC, 2014, p. 27). 
 
Las perforaciones se situarán en forma variada, dentro de la calzada, a trechos 
semejantes, tal como se muestra en la Tabla 12. 
 
Tabla 3. Número de calicatas exploración de suelos 
 




Los tamaños de las catas alteradas pueden variar a criterio del responsable de 
la exploración, pero se sugiere que, para la clasificación visual debe ser de 0.50 kg., 
para el análisis granulométrico debe ser entre 0.50 a 2.50 kg., para ensayos de 
compactación debe ser entre 20 a 40 kg.  (MTC, 2014, p. 15). 
 
La profundidad de las calicatas para carreteras, deben ser de al menos 1.5 m 
medido desde la capa superior de la sub-rasante hacia abajo (MTC, 2014, p. 18). 
 
Clasificación de Suelos AASHTO 
 
El Manual de Carreteras en su Sección suelos y pavimentos no facilita la Figura 
5 con el fin de representar gráficamente el perfil típico de los suelos explorados: 
 
 




Clasificación de Suelos SUCS 
 
El Manual de Carreteras en su Sección suelos y pavimentos nos facilita la 




Figura 5. Signos convencionales para perfiles de calicatas SUCS. 
 
Asimismo, existe una correlación entre los dos sistemas de clasificación de los 
suelos, la misma que se muestra en la Tabla 13. 
 
Tabla 4. Correlación entre tipo de suelos AASHTO Y SUCS 
 





Es el suelo original, nivelado y densificado, sobre el que se construye la 
estructura del pavimento (ICPA, 2014, p. 19). 
 
Para el esbozo de pavimentos se discurren algunos principios importantes, por 
ejemplo, la sub-rasante, de la calidad de esta, depende el espesor que debe tener el 
revestimiento (Montejo Fonseca, 2002, p. 25). 
 
Análisis Granulométrico suelos por tamizado 
 
Este análisis pretende representar la repartición de las corpulencias que posee 
un agregado mediante el tamizado. A partir de la cual se puede estimar propiedades 
de interés del suelo. 
 
Este análisis tiene por designio decretar la simetría de sus desiguales elementos 
integrantes, catalogados según su corpulencia (MTC, 2013). 
 
 En la tabla 14 se muestra los tamices de malla cuadrada, así como su abertura 
en milímetros. 
 
Tabla 5. Tamices y aberturas 
 




Los procedimientos para mencionado ensayo se encuentran descritos en el 
Manual de Ensayos de Materiales de 2014, MTC E 107. 
 
Límites de Atterberg 
 
Cuando en un suelo hay presencia de arcilla se debe medir con qué facilidad 
este puede ser desfigurado; en el caso de los suelos finos, la consistencia depende de 
los diferentes porcentajes de incluidos de agua pues con un costoso contenido de agua 
el suelo chorreará como un líquido y con un contenido de agua bajo este tipo de suelo 




Es la existencia de un agua en porcentaje que se encuentra en el límite entre el 




La plasticidad es la diferencia porcentual entre el límite líquido y el plástico. El 
Índice plástico representa el rango de humedad en el cual una fracción fina se 




Indica la plasticidad del suelo, cuanto más alto es la media, el suelo será más 







Valor de relación de soporte 
 
El valor de relación de soporte también conocido como CBR (california bearing 
ratio) (Manual de ensayos de materiales, 2014, p. 248). 
 
La relación de soporte es la firmeza que tiene el suelo ante las distorsiones por 
la presencia de cargas. Además, está conexo con la densidad y su humedad, los suelos 
atiborrados poseen caída capacidad de soporte en cotejo a los no atiborrados. En 
pocas frases, el CBR se usa para valorar la firmeza del suelo (Morales, 2015, p. 25). 
 
El CBR, es una cata que simula la concentración de cargas y sus distorsiones 
(Morales, 2015, p. 25). 
 
En el Manual de vías se categoriza la Sub rasante de acuerdo a su CBR, según 
la Tabla 15. 
 
Tabla 6. Categorización de Sub-rasante 
 
Fuente: Manual de Carreteras 2014 
 
Los procedimientos para mencionado ensayo se encuentran descritos en el 







Es una estructura de varios capuces sobre la sub-rasante, destinada a resistir y 
distribuir energías. Por lo general está entendida por: el revestimiento, la firme y el 
cimiento. (MTC, 2014, p. 25). 
 
“Tradicionalmente, los pavimentos se han dividido en dos grandes categorías; 
rígidos y flexibles. Estos términos, [...] responden en buena medida a cómo 
reaccionan frente a las cargas y al ambiente” (ICPA, 2014, p. 16) 
 
Pavimentos de Concreto Hidráulico 
 
Es una estructural compuesta principalmente de concreto, mayor mente 
compuesta con una firme que sirve de colchón para el revestimiento. 
 
El Manual de Carretera, nos dice que “los pavimentos de concreto reciben el 
apelativo de “rígidos” a que el revestimiento está compuesto por concreto que la 
constituye” (MTC. 2014, p. 211). 
 
Los pavimentos de hormigón simple son los más habitualmente empleados 




“Es la capa ubicada debajo de la calzada de concreto” (ICPA, 2014, p. 19).  
 
Su trabajo es estructural, la cual es, repartir las cargas que recibe del 
revestimiento hacia el suelo. 
 
La colocación de una base de calidad mejor a la sub-rasante, da la opción 
desarrollar el coeficiente de reacción k de esbozo, por lo cual deberá aplicarse la 





Figura 6. Coeficiente de reacción combinado (Kc). 
 
Asimismo, el Manual de carreteras, exhorta el uso de CBR exiguos para la firme 
granular del pavimento rígido según su intensidad de tráfico expresado en EE, de 
acuerdo a la Tabla 16. 
 
Tabla 7. CBR mínimo de base granular pavimentos rígidos vs intensidad de tráfico en 
EE. 
 
Fuente: Manual de Carreteras 2014 
 
(1) Referido al 100% de la máxima densidad seca y una penetración de carga 
de 0.1” (2.5 mm). 
 
Metodología de Diseño AASHTO 93 
 
Mediante un proceso iterativo, se asumen espesores de revestimiento de 
concreto hasta que la igualdad AASHTO 1993 llegue al equilibrio. El espesor de 
concreto matemático finalmente debe soportar el paso de un número determinado de 
cargas sin que se origine un menos cabo del nivel de servicio menor al querido. 
 





Figura 7. Espesor del revestimiento. 
 




¿De qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en la sub-rasante 




¿De qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en el valor del 
índice de plasticidad de la Sub-rasante del pavimento de concreto hidráulico, en el 
distrito de Santiago de Surco 2019? 
 
¿De qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en el valor de 
relación de soporte de la sub-rasante del pavimento de concreto hidráulico, en el 
distrito de Santiago de Surco 2019? 
 
¿De qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en el espesor de la 






 Justificación del Estudio 
 
Sabemos que, un suelo clasificado como pobre necesita ser estabilizado, lo cual 
conlleva el empleo de químicos y uso de material de préstamo. Este último repercute 
en el diseño de espesores de las capas. 
 
La investigación se realiza con el fin de tener un alcance sobre diseño de un 
pavimento de concreto hidráulico con un f´c = 280 kg/cm3, reforzado con aditivo 
CON-AID, empleando adecuadamente las normas y procedimientos vigentes para el 
diseño de carreteras, lo cual permitirá ampliar la gama de conocimiento sobre el 
empleo de estabilizadores de suelos químicos iónicos. 
  
Esta investigación se justifica debido a que se basa en la aplicación del aditivo 
CON-AID y cómo influye en el Índice de plasticidad, en los resultados de los ensayos 







La aplicación del aditivo CON-AID, mejora la sub-rasante del pavimento de 




La aplicación del aditivo CON-AID, reduce el valor del índice de plasticidad 
del pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019 
 
La aplicación del aditivo CON-AID, aumenta el valor de relación de soporte de 





La aplicación del aditivo CON-AID, reduce el espesor de la capa de rodadura 
del pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019 
 




De qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en la sub-rasante 




Determinar de qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en el 
valor del índice de plasticidad del pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de 
Santiago de Surco 2019 
 
Determinar de qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en el 
valor de relación de soporte de la sub-rasante del pavimento de concreto hidráulico, 
en el distrito de Santiago de Surco 2019 
 
Determinar de qué manera influye la aplicación del aditivo CON-AID, en el 
espesor de la capa de rodadura del pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de 
Santiago de Surco 2019  
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 Trabajos Previos (Antecedentes) 
 
Se ha tomado en cuenta las siguientes tesis y publicaciones, todo debidamente 
relacionado con las variables mostradas en esta investigación las cuales son, puntos 
que han sido tomado como parte esencial para la elaboración de la presente 
investigación, las cuales se detallaran a continuación: 
 
A Nivel Internacional 
 
KATZ, Lynn, RAUCH, Alan, LILJESTRAND, Howard. Evaluation of 
nontraditional soil and aggregate stabilizers: a summary [en línea]. Texas: Center for 
transportation research the university of Texas at Austin, 2003 [fecha de consulta: 14 




Los versados en suelos de la Universidad de Texas, Katz Lynn, Rauch Alan, 
Liljestrand Howard, Harmon Jacqueline, Sha, Kristine, y Albers, Harold en su 
publicación “Mechanisms of Soil Stabilization with Liquid Ionic Stabilizer”, 
instruyen discutiendo sobre las prerrogativas que tienen los estabilizadores químicos 
de suelos, debido que, en algunos casos suelos con altos contenidos de sulfatos, la 
aplicación de estabilizadores químicos convencionales ricos en calcio, resultan 
contraproducentes, pues provocaron una hinchazón excesiva, debido a que, el calcio, 
el sulfato y la alúmina presente en los suelos forman una serie de hidratos de calcio-
sulfato de aluminio lo cual conducen a la formación de etringita y taumasita, una 
reacción que aguijonea una opulencia significativa del volumen del suelo. 
 
Continúan su discusión, hablando sobre productos químicos que no están 
basados en calcio y se aplican a suelos con alto contenido de sulfatos, estos 
estabilizadores químicos se comercializan como líquidos concentrado y que se 
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diluyen en agua en el sitio de la construcción y luego son dispersados antes de la 
compactación. 
 
A pesar de las ventajas ofrecidas por varios estabilizadores de suelos no 
tradicionales, gran parte del sector se muestra reacio al uso de estos productos. Si bien 
esta falta de acogida puede atribuirse a varios motivos, una de ellas es la falta 
publicaciones de investigación de productos estabilizadores que no sean a base de 
calcio, otra procedencia es la falta de métodos de pruebas de laboratorio que puedan 
usarse de manera efectiva para predecir el desempeño en el campo. Además, las fichas 
adjudicadas por los vendedores de estos productos a menudo son inadecuados e 
insuficientes. 
  
Para su investigación se seleccionó un producto representativo de 
estabilizadores líquidos de suelo. Se cree que el producto funciona a través del 
intercambio de cationes y el remplazo dentro de la red de arcilla mineral por lo cual 
el producto de clasifica como un estabilizador iónico. 
 
El suelo en cual se aplicó el componente estabilizador es un suelo arcillo puro 
denominado SWy-2, cuyas características químicas se pueden advertir en la Tabla 2. 
 
Tabla 8. Propiedades del Suelo SWy-2 
 
Fuente: Mechanisms of soil stabilization with liquid ionic stabilizer. 
 
 Luego, se sugirió un proceso que permita que los estabilizadores iónicos (aceite 
sulfanado) pueden modificar la fracción de arcilla del suelo. Este proceso radica en 
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excluir los cationes de la trama, lo que acarrea a la desintegración del mineral de 
arcilla y la expulsión de agua de la doble capa. De esta manera, la transformación del 
mineral de arcilla calca el proceso natural de la intemperie que, a lo largo del tiempo 
geológico, conduciría a una fase de arcilla más estable, simplemente aumenta la 
velocidad del proceso de intemperización. 
 
De sus resultados, se puede resumir que se pueden lograr cambios significativos 
mediante la adición de ácido sulfúrico o limoneno sulfanado, pero es necesario 
realizar pruebas similares que proporcionen datos cuantitativos. Además, los 
corolarios de este trabajo resaltan la categoría de la dosificación recomendada por el 
proveedor. 
 
Por otro lado, en una investigación realizada por Esmat Tavakoli para la 
Universidad Texas en Arlington titulada “Laboratory Evaluation of TX-PROCHEM 
as an Ionic Liquid Soil Stabilizer”, nos narra sobre el procesamiento químico de un 
pavimento y un suelo de cimentación que se efectuó para corregir la capacidad de 
trabajo durante la compactación, acrecentar la resistencia y la rigidez de una capa de 
cimentación, y controlar la cortedad y la tumefacción a causa de la humedad y/o el 
friaje. En la presente disertación, se justipreció un estabilizador iónico líquido (Tx 
ProChem) para reducir el posible hinchamiento y optimar la resistencia de una arcilla 
expansiva de Texas. La pesquisa presentada en este documento valora en qué medida 
los tratamientos químicos cambiaron las propiedades relevantes del suelo. Se 
desenvolvió una cata de mineralogía para identificar el mineral de arcilla despótica 
en el suelo de prueba, y así cuantificar mineral del suelo no tratado. Según con las 
pruebas básicas, el suelo se clasificó como arcilla plástica alta con un 77% de tamiz 
de paso. Los resultados de la prueba Tx ProChem mostraron una reducción en el 
posible hinchamiento y una densidad seca máxima de las catas de suelo a 
consecuencia de la adición del estabilizador. La densidad seca máxima disminuyó 




Las catas de límite de Atterberg se ejecutaron en suelo no tratado y en un suelo 
estabilizado, las dosificaciones se muestran en la Tabla 3, y los resultados se exponen 
en la Tabla 4. 
 
Tabla 9. Different dosage properties 
 
Fuente: Laboratory Evaluation of TX-PROCHEM as an Ionic Liquid Soil 
Stabilizer. 
 
Tabla 10. Atterberg Limit Results of Different Dosages 
 
Fuente: Laboratory Evaluation of TX-PROCHEM as an Ionic Liquid Soil 
Stabilizer. 
 
De los resultados podemos observar que el índice de plasticidad disminuye 
considerablemente, de 58% en la muestra sin tratar a 26% en la tercera muestra tratada. 
 
En la figura 1. se muestra los límites de Atterberg versus las dosificaciones del 





Figura 8. Effects of different dosages under Atterberg limits. 
 
BOTASSO, Gerardo, FENSEL, E, RICCI, L. Estabilizantes iónicos de suelos 
para la construcción [en línea]. Argentina: Centro de investigaciones viales, 





Los duchos en líneas Botasso, Fensel y Ricci en un estudio del centro de 
Investigación Viales de Argentina, denominado “Estabilizantes iónicos de suelos para 
la construcción”, plantea inicialmente evaluar los riesgos contaminantes que poseen 
estos productos y así establecer métodos que nos ayude a medir la eficiencia del 
agente estabilizador. Para lo cual se ejecutaron catas fisicoquímicas, con el fin de 
detectar sus principales características.  
 
En la Tabla 5. se ve la variación de Limites de Atterberg y de pH según los 






Tabla 11. Limites Atterberg y Ph de suelos con aditivo 
 
Fuente: Estabilizantes iónicos de suelos para la construcción 
 
Finalmente, recomiendan el uso de los mencionados estabilizadores a pesar de 
su compleja y variada composición, debido a que se observan marcadas mejoras en 
los suelos tratados. 
 
A Nivel Nacional 
 
DÍAZ García, Juan Carlos. Estudio de estabilización de suelos con el sistema 
Consolid para mejorar el camino vecinal Yántalo – C.P.M. Buenos Aires, 
Moyobamba – San Martín. Tesis (Ingeniero Civil) Perú: Universidad Cesar Vallejo, 
Facultad de Ingeniería Civil, 2018. 
 
Juan Díaz, en un estudio sobre el estabilizador de suelos denominado Consolid, 
el cual empleo para mejorar el camino vecinal Yántalo, efectuó nueve (09) 
perforaciones en donde obtuvo en como resultado de los ensayos sin usar aditivo, lo 
indicado en la siguiente Tabla 
 
Tabla 12. Resultados de ensayos con muestras sin tratar. 
 




En la Tabla 7. Se muestran los resultados de los mismos ensayos, pero con el 
aditivo incluido a una razón de 0.007 litros por cada metro cuadrado. 
 
Tabla 13. Resultados de ensayos con muestras tratadas. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la investigación de Juan 
Díaz. 
 
Esta investigación nos da una idea ciertos parámetros para la dosificación del 
producto, así, como un antecedente de que el aditivo materia de estudio de este trabajo, 
ayuda a mejorar el CBR, lo cual refuerza ría mi hipótesis de reforzamiento. 
 
Bada y Delva en su trabajo con el Aditivo CON-AID para Atenuar la 
Plasticidad del Material en una vía peruana, nos muestra la variación del CBR en 
relación a la proporción del aditivo en cuestión, según Tabla 8, y 9. nos muestra la 
variación de los limites líquidos, limites plásticos y el índice de plasticidad en relación 
a la proporción del aditivo en cuestión. 
 
Tabla 14. CRB vs proporción del aditivo 
 




Tabla 15. Limites vs proporción de aditivo 
 
Fuente: Bada y Delva, 2016. 
 
De las tablas podemos observar una mejora en el CBR y en el índice de 
plasticidad según la dosificación suministrada. 
 
Por otro lado, RAMOS Pereira, Matilde Lorena. Mejoramiento de la capacidad 
de soporte del suelo a nivel de sub-rasante a través de la utilización del sistema 
rocamix entre la prolongación de la avenida San Antonio de Padua y de la calle 04 de 
la asociación de vivienda 2 de octubre del centro poblado San Antonio – Moquegua, 
2017. Tesis (Ingeniero Civil) Perú: Universidad José Carlos Mariátegui, Facultad de 
Ingeniería Civil y Arquitectura, 2019. 
 
Ramos y Matilde en su trabajo sobre perfeccionamiento de soporte del suelo a 
nivel sub-rasante a través de la utilización del sistema Rocamix en el centro poblado 
San Antonio de Moquegua en el 2017, en una comparación de suelos sin estabilizar 
versus suelos estabilizados con diferentes estabilizadores tradicionales en el mercado 
y el estabilizador Rocamix, nos entrega la Tabla 10.  
 
 




Fuente: Ramos y Matilde, 2017. 
 
Podemos observar como el CBR mejora notablemente de 14.50 % a 66.33% y 
como el espesor del afirmado disminuye considerablemente de 123.64 mm a 65.77 
























 Diseño y Tipo de investigación 
 
Este trabajo de investigación es de diseño experimental debido a que se 
determina las consecuencias que el aditivo CON-AID genera en el diseño del 
pavimento de concreto hidráulico, es decir, manipulando a la variable independiente 
en un grado de “presencia – ausencia” se evalúa las consecuencias en la variable 
dependiente.  
 
Este trabajo de investigación es de tipo aplicada, debido a que se emplea teorías 
y tecnologías ya establecidas para la solución de los problemas reales.  
 
 Operacionalización de variables 
 
En la Tabla 17 se muestra la Operacionalización de variables. 
 
Tabla 17. Operacionalización de variables. 
 




Aplicación del aditivo ----------
Dosificación del Producto de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas del fabricante
Especificaciones técnicas del 
fabricante
Dependiente DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO
Valor del indice de plasticidad de la 
Sub-rasante del pavimento de 
concreto hidráulico
Reduce el valor del indice de 
plasticidad entre 0 a 10 
unidades
Ensayo MTC E 110 / 111
Valor de relación de soporte de la sub-
rasante del pavimento de concreto 
hidráulico
Aumenta el valor del CBR 
entre 10% a 20%
Ensayo MTC E 132
Espesor de la capa de rodadura del 
pavimento de concreto hidráulico
Reduce el espesor de la capa de 
rodadura del pavimento de 
concreto hidráulico entre 1 a 3 
pulg.
Metodo ASSHTO            
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO




Matriz de Consistencia 
 
En la Tabla 18 se muestra la Matriz de consistencia 
 
Tabla 18. Matriz de consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMAS OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL Independiente 
¿De qué manera influye la aplicación del
aditivo CON-AID, en la sub-rasante del
pavimento de concreto hidráulico, en el
distrito de Santiago de Surco 2019?
Determinar de qué manera influye la
aplicación del aditivo CON-AID, en la
sub-rasante del pavimento de concreto
hidráulico, en el distrito de Santiago de
Surco 2019
La aplicación del aditivo CON-AID,
mejora la sub-rasante del pavimento 
de concreto hidráulico, en el distrito
de Santiago de Surco 2019.
Aplicación del aditivo ----------
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICO Dependiente DIMENSIONES
¿De qué manera influye la aplicación del
aditivo CON-AID, en el valor del índice de
plasticidad de la Sub-rasante del pavimento de
concreto hidráulico, en el distrito de Santiago
de Surco 2019?
Determinar de qué manera influye la
aplicación del aditivo CON-AID, en el
valor del índice de plasticidad del
pavimento de concreto hidráulico, en el
distrito de Santiago de Surco 2019
La aplicación del aditivo CON-AID,
reduce el valor del indice de
plasticidad del pavimento de concreto
hidráulico, en el distrito de Santiago
de Surco 2019
Valor del indice de plasticidad de la 
Sub-rasante del pavimento de 
concreto hidráulico
¿De qué manera influye la aplicación del
aditivo CON-AID, en el valor de relación de
soporte de la sub-rasante del pavimento de
concreto hidráulico, en el distrito de Santiago
de Surco 2019?
Determinar de qué manera influye la
aplicación del aditivo CON-AID, en el
valor de relación de soporte de la sub-
rasante del pavimento de concreto
hidráulico, en el distrito de Santiago de
Surco 2019
La aplicación del aditivo CON-AID,
aumenta el valor de relación de
soporte de la sub-rasante del
pavimento de concreto hidráulico, en
el distrito de Santiago de Surco 2019
Valor de relación de soporte de la sub-
rasante del pavimento de concreto 
hidráulico
¿De qué manera influye la aplicación del
aditivo CON-AID, en el espesor de la capa de
rodadura del pavimento de concreto
hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco
2019?
Determinar de qué manera influye la
aplicación del aditivo CON-AID, en el
espesor de la capa de rodadura del
pavimento de concreto hidráulico, en el
distrito de Santiago de Surco 2019
La aplicación del aditivo CON-AID,
reduce el espesor de la capa de
rodadura del pavimento de concreto
hidráulico, en el distrito de Santiago
de Surco 2019
Espesor de la capa de rodadura del 
pavimento de concreto hidráulico
DIMENSIONES








A la hora que se define cuál será la unidad de análisis, se sigue a demarcar la 
población que va a ser empollada y sobre la cual se proyecta generalizar los resultados. 
(Arias, 2012, p. 174). 
 
Sobre lo expuesto, en el actual trabajo de investigación se usará como población 
el área comprendida dentro las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas, ubicada 
en el Distrito de Santiago de Surco, la cual tiene 1´406,026.00 metros cuadrados. 
 
En la Figura 9. se muestra el área de la población, la cual está ubicada en la 












En relación al concepto sobre muestra los autores Hernández, Fernández y 
Baptista (2012) expresan lo siguiente:  
 
Es difícil medir toda la población por tal motivo se selecciona ratios 
representativas, a la cual denominaremos muestra (p. 170). 
 
Sobre lo expuesto, en el actual trabajo de investigación se usará como muestra la calle Pedro 
Paulet ubicada en la Base Aérea Las Palmas, donde el cual se proyecta construir la estructura 
de Pavimento de concreto hidráulico, el cual tiene una distancia transversal al eje de 5.30 m 
y una distancia longitudinal de 2,760.00 m, siendo un área aproximada de 14,628.00 metros 
cuadrados. 




Figura 10. Ubicación de Calicatas 
 
Es preciso indicar que para se optó por realizar 3 calicatas tomando en 




Es preciso señalar que el diseño del espesor de la capa de rodadura se realizó 
siguiendo los lineamientos del Manual de Carteras del Ministerio Transporte la 
misma que acoge las recomendaciones AASHTO de 1993, cuyos valores y 
procedimiento se Anexan en la presente Investigación. 
 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que serán empleadas en la 
presente investigación serán las especificadas por el especialista de técnico de 
laboratorio en los diferentes formatos los mismos que se ciñen a las diferentes normas, 
como lo son; el Manual de Ensayos de Materiales del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones AASHTO, Estándares ASTM, y demás publicaciones enlistadas en 




Para los autores Baptista, Fernández y Hernández (2012) el concepto validez 
en la presente investigación corresponde a en términos universales, se refiere al valor 
en que una herramienta realmente mide la variable (p. 211).  
 
En este caso el proceso de validez se obtiene a través del adecuado proceso en 
el desarrollo de los ensayos, los mismo que están enmarcados al Manual de Ensayos 
de Materiales, Normas Técnicas Peruana y los estándares ASTM. Asimismo, el 




Según el punto de vista de los escritores Hernández, Fernández y Baptista 
(2012) engloban este concepto de confiablidad, el cual determina todo lo relacionado 
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a que una herramienta de medición se refiere al nivel en que su aplicación reiterada 
al mismo individuo u objeto produce resultados semejantes (p. 200). 
 
En este caso el proceso de confiablidad se obtiene al realizar los ensayos en un 
laboratorio certificado. Asimismo, todos los ensayos serán realizados por el 
especialista en laboratorio, el mismo que se encuentra debidamente capacitado. 
 
 Método de análisis de datos 
 
Según (Arias, 2004, p. 23), los procesos de análisis de datos describen las 
distintas rutinas a las que serán sometidos los datos que se obtenga”. 
 
Teórico interpretativo, debido a que se tomó los resultados de los ensayos, y 
fueron analizados y contrastados con trabajos similares, asimismo se tomó en 
consideración los paramentos y estándares establecidos en las normas AASHTO-93 
Norma ASTM Manual de Carreteras MTC, Manual de Ensayos de Materiales, entre 
otras referencias. 
 
 Aspectos Éticos 
 
Se tomó antes que nada el respeto a la Propiedad Intelectual la cual se pone en 
manifiesto cuando se respetan las normas: - AASHTO 1993. - Norma ASTM. - 
Normas Técnica Peruana y se efectúan las adecuadas citas bibliográficas, 
 
Asimismo, se consideró la veracidad de los resultados, la cual se pone en 

























El sondeo y pesquisa de los suelos de fundación es de suma importancia para 
establecer y conocer sus características, lo cual nos servirá posteriormente para un 
diseño adecuado del pavimento. La toma de muestra debe ser la adecuada a fin de 
garantizar la fiabilidad de los resultados (MTC, 2014, p. 27). 
 
Los suelos explorados serán explicados y catalogados según lo establecido en 
el manual de Pavimentos vigente, la misma que acoge la clasificación AASHTO y 
SUCS. 
 
La granulometría simboliza la repartición de las dimensiones que tiene cierta 
porción de tierra la misma que se efectúa según el ensayo MTC E107. (MTC, 2014, 
p. 33). 
 
En las figuras 11, 12 y 13, nos muestran un resumen de los ensayos 
granulométricos por tara, la misma que está divida en tres categorías (Grava, Arena 
y Finos), de lo cual podemos observar que, de las muestras tomadas, existe un gran 
porcentaje de contenido de finos. 
 
 





Figura 12. Resumen granulometría Calicata N° 2. 
 
 
Figura 13. Resumen granulometría Calicata N° 3. 
 
En la Tabla 19, se muestra el resultado del contenido de Sulfatos. 
 
Tabla 19. Análisis Sulfatos Solubles (S04). 
 
Fuente: Análisis Químico 
Descripción M-1 M-2










Asimismo, es preciso señalar que en la Tabla 1, se precisan los parámetros 
requeridos para la aplicación de estabilizadores Químicos Iónicos y una de ellas es el 
alto porcentaje de finos presentes en el suelo, otro, es el alto porcentaje de Sulfatos. 
En ese sentido nuestro suelo se encuentra enmarcado en mencionados parámetros, lo 
que lo hace idóneo para la presente investigación. 
 
En las figuras 14 y 15 se muestran los resultados del ensayo de Índice Plástico 
realizados a la calicata N° 2, en donde en una primera muestra se aplica la 
dosificación de 10 cm3/kg del aditivo CON-AID y en una segunda muestra se aplica 
una dosificación de 20 cm3/Kg, de lo cual podemos observar una reducción en su 
valor proporcional a la dosificación. Los resultados concuerdan con la Hipótesis 
especifica propuesta para la presente investigación. 
 
 





Figura 15. Ensayo Índice de Plasticidad Muestra N° 2. 
 
En la figura 16 se muestra los resultados del ensayo de CBR al 95% de la 
máxima densidad seca en la calicata N° 2, donde podemos observar un aumento en 
su valor proporcional a la dosificación del aditivo CON-AID, lo cual concuerda con 
la Hipótesis especifica propuesta en la presente investigación. 
 
 





En la figura 17 se muestra el espesor de la capa de rodadura, la cual aumenta su 
valor proporcionalmente a la dosificación del aditivo CON-AID, lo cual concuerda 
con la Hipótesis especifica propuesta en la presente investigación. 
 
 



























 Discusión N° 1 
 
En cuanto a los resultados de los ensayos del índice de plasticidad, se hace una 
comparación con el trabajo realizado por Esmat Tavakoli para la Universidad Texas 
en Arlington titulada “Laboratory Evaluation of TX-PROCHEM as an Ionic Liquid 
Soil Stabilizer”, tal y como se muestran en las tablas 20 y 21. 
 
Tabla 20. Resultados Índice de Plasticidad.  
 
Fuente: Laboratory Evaluation of TX-PROCHEM as an Ionic Liquid Soil 
Stabilizer 
 
Tabla 21. Resultados Índice de Plasticidad. 
 
Fuente: Elaboración propia 
De las tablas 20 y 21, podemos observar que en los resultados de las dos 
investigaciones del Índice de Plasticidad se reduce inversamente proporcional a la 
dosificación del producto aplicado, lo cual refuerza los resultados del trabajo 
realizado por Esmart Tcavokoli. 
 
Dosificación (ml) LL PL PI
0 76 18 58
2.5 72 15 57
5 79 29 50




0 29.15 21.00 8.15
10 18.03 14.24 3.78
20 16.63 16.16 0.47
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Tabla 22. Clasificación de los suelos según el Índice de Plasticidad 
 
Fuente: Manual de Carreteras 2014 
 
Asimismo, tomando en consideración la tabla 19, 21 y 22, la muestra sin la 
aplicación del aditivo CON-AID, se encuentra en el rango IP>7 a IP <=20, lo cual lo 
categoriza como un suelo medianamente plástico, sin embargo, luego de la aplicación 
del aditivo CON-AID se encuentra en el rango IP <7, lo cual lo categoriza como un 
suelo de baja plasticidad. 
 
 Discusión N° 2 
 
En cuanto a los resultados de los ensayos de CBR al 95% y 100% de la máxima 
densidad seca, se hace una comparación con el trabajo realizado por Juan Díaz en el 
empleo del estabilizador de suelos con el aditivo denominado CONSOLID”. Tal y 
como se muestran en las tablas 23, 24 y 25. 
 
Tabla 23. Resultados CBR Calicata N° 1. 
 
Fuente: Estudio de estabilización de suelos con el sistema Consolid 
para mejorar el camino vecinal Yántalo – C.P.M. Buenos Aires, 
Moyobamba – San Martín 






Tabla 24. Resultados CBR Calicata N° 2. 
 
Fuente: Estudio de estabilización de suelos con el sistema Consolid 
para mejorar el camino vecinal Yántalo – C.P.M. Buenos Aires, 
Moyobamba – San Martín 
 
Tabla 25. Resultados CBR. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
De las Tablas 23, 24 y 25 podemos observar que los resultados de los ensayos 
de CBR al 95% y 100% de la máxima densidad seca, reflejan un aumento en su valor, 
directamente proporcional a la aplicación del aditivo, lo cual refuerza con los 
resultados del trabajo realizado por Juan Díaz. 
 
Tabla 26. Categorías de Sub-rasante. 
 
Fuente: Manual de Carreteras 2014 
 




Dosificación CBR 100% CBR 95%
0 cm3/Kg 23.33 17.21
10 cm3/Kg 112.55 90.33
20 cm3/Kg 136.97 112.87
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Asimismo, tomando en consideración las Tablas 23, 24, 25 y 26, los resultados 
obtenidos en el suelo sin la aplicación del aditivo CON-AID, categorizan al suelo de 
fundación como una Sub- rasante buena (CBR > = 10% a CBR < 20%), y luego con 
la aplicación del aditivo CON-AID, lo categorizan como una sub-rasante excelente 
(CBR > = 30%). 
 
 Discusión N° 3 
 
En cuanto al diseño del espesor de la capa de Rodadura del pavimento de 
concreto hidráulico se hace una comparación con los resultados del trabajo realizado 
por Ramos y Matilde relacionado con el perfeccionamiento de soporte del suelo a 
nivel sub-rasante a través de la utilización del sistema Rocamix en el centro poblado 
San Antonio de Moquegua en el 2017. Tal y como se muestra en las tablas 27 y 28. 
 
Tabla 27. Espesor de la capa de rodadura vs estabilizadores. 
 
Fuente: perfeccionamiento de soporte del suelo a nivel sub-rasante 
a través de la utilización del sistema Rocamix en el centro poblado 
San Antonio de Moquegua en el 2017. 
 
Tabla 28. Espesor de la capa de rodadura vs CON-AID 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción e (cm)
Para sub rasante sin estabilizante 12.66
Para sub rasante con sistema rocamix 6.57
Para sub rasante con cemento 6.64










De la tabla 27 podemos observar como después de aplicar diferentes productos 
el espesor de la capa de rodadura se reduce directamente proporcional a la 
dosificación, lo cual concuerda con los resultados mostrados en la tabla 28 después 




























 Conclusión N° 1 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una 
dosificación de 10cm3/kg, reduce el valor del Índice de plasticidad en 54% con 
respecto al índice de plasticidad con una dosificación 0cm3/kg de la sub-rasante del 
pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una 
dosificación de 20cm3/kg, reduce el valor del Índice de plasticidad en 94% con 
respecto al índice de plasticidad con una dosificación 0cm3/kg de la sub-rasante del 
pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
 Conclusión N° 2 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una 
dosificación de 10cm3/kg, aumenta el valor de la relación de soporte (CBR) en 
525% con respecto al valor de la relación de soporte (CBR) con una dosificación 
0cm3/kg de la sub-rasante del pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de 
Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una 
dosificación de 20cm3/kg, aumenta el valor de la relación de soporte (CBR) en 
656% con respecto al valor de la relación de soporte (CBR) con una dosificación 
0cm3/kg de la sub-rasante del pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de 
Santiago de Surco 2019. 
 
 Conclusión N° 3 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una 
dosificación de 10cm3/kg, reduce el espesor de la capa de rodadura en 10% con 
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respecto al espesor de la capa de rodadura con una dosificación 0cm3/kg del 
pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
Se logró determinar qué la aplicación del aditivo CON-AID con una 
dosificación de 20cm3/kg, reduce el espesor de la capa de rodadura en 15% con 
respecto al espesor de la capa de rodadura con una dosificación 0cm3/kg del 
pavimento de concreto hidráulico, en el distrito de Santiago de Surco 2019. 
 
 Conclusión N° 4 
 
Tomando en cuenta que actualmente en nuestro entorno existe poca 
difusión del aditivo y/o estabilizador químico iónico, era imprescindible realizar este 
tipi de investigación que permita los profesionales del sector construcción en 
especial a los que se encuentran inmersos en la ejecución de proyectos de 
carreteras, conocer los beneficios que conlleva emplear este tipo de estabilizadores, 
por lo cual me permito concluir que este estabilizador mejora notablemente las 
características físicas y químicas de un suelo de fundación con altos contenidos de 




















De los resultados y discusiones realizadas en la presente investigación se 
plantean las siguientes recomendaciones: 
 
 Recomendación N° 1 
10cm3/kg en un suelo con alto porcentaje de finos y alto contenido de sulfatos 
solubles (S04), para reducir el valor del Índice de plasticidad. 
 
 Recomendación N° 2 
 
Se recomienda la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
10cm3/kg en un suelo con alto porcentaje de finos y alto contenido de sulfatos 
solubles (S04), para aumentar el valor de la relación de soporte (CBR)  
 
 Recomendación N° 3 
 
Se recomienda la aplicación del aditivo CON-AID con una dosificación de 
10cm3/kg en un suelo con alto porcentaje de finos y alto contenido de sulfatos 
solubles (S04), para reducir el espesor de la capa de rodadura de un pavimento de 
concreto hidráulico. 
 
Mencionada dosificación cumple con los estándares necesarios indicados en el 
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Anexo 55. Calculo del Diseño del Pavimento Rigido con 20cm3/Kg CONAID. 
 
 
  
